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設立されるが、 「地域を育てる （市民劇などの活性化） 」 「観客を育てる（鑑賞機会の提供） 」 「演劇 を育てる（北海道舞台塾） 」の活動概要 舞台写真など。
ＴＰＳから札幌座へ１９９６年、ＴＰＳを運営する 演劇財団が設


























































































































































































































































































④ 「札幌静修高校演劇部 山月記異聞』 『花いちもんめ』
と私」講師：森
　
一生 （劇作家／演出家） 、
　
11月
11日 （日） 。
⑤「北海道の子どもおやこ劇場のあゆみ
講師：仁木邦治（北海道子どもおやこ劇場連絡会） 、11月
17日（土） 。
⑥「劇評ブログ・シアターホリック」
講師：加藤浩嗣 （北海道新聞社記者） 、
11月
18日 （日） 。
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⑦「アイヌの人形劇づくりに関わって」
講師：遠州雅樹 （劇作家／舞台監督） 、
11月
24日 （土） 。
⑧「藻岩高校演劇部『明日は天気』と私」
講師：菅村敬次郎 （劇作家／演出家） 、
11月
25日 （日） 。
⑨「アンネフランクと生きた
50年」
講師：鈴木喜三夫（演出家／座
･
れら代表） 、
12月
１日（土） 。⑩「中学校演劇の
30年」
講師：長濱高雄（札幌市中文連 劇
専門委員会） 、
12月２日（日） 。
⑪「高校演劇の舞台美術と私」
講師：高島克明（元道 文連演劇専
門委員長） 、
12月８日（土） 。
⑫「こどもの劇場
｜こぐま座、やまび
こ座」講師：岩崎義純（元こぐま座、やま
びこ座館長） 、
12月９日（日） 。
⑬「プロ劇団さっぽろの
44年」
講師：今野史尚（俳優／元劇団さっ
ぽろ） 、
12月
15日（土） 。
⑭「山田太一作『ラヴ』に挑む」
講師：ラブの会（澤口謙・竹江維子・斉藤和子・
舛井正博） 、
12月
16日（日） 。
このように会期中の毎土曜日・日曜日
14回にわたり、
北海道の演劇に大きく関わってきた人たちが、それぞれの立場から（本人が直接）語り、 生身の当事者から直接、「歴史」が受け渡される貴重なトークとなった。ギャラリートーク参加者２５３名。
